








































































































































































































































































「犬のベルガンツァの最近の運命についての報告JNae！附 chtenvon den euesten Schicksαlen 





























E.T.A. Ho.f押協nnssαmtliche Werke in 6 Ei加 elbαηden.Nach dem Text der Erstausgaben, unter Hinzuziehung 
der Ausg. von Carl Georg von Maassen und Georg Ellinger, hrsg. von Walter Muller-Seidel und Friedrich 




( 1) Vax, Louis. L’Aγt et lαLitteratuγe fantast'iques. 1960.の邦訳『幻想、の美学』窪田般粥訳白水社 1961.p.74. 
( 2 ) Thalmann, Mariannne. Romαηtik und Mαnierismus. Stuttgαγt, 1963. p.57. 
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( 3 ) Scott, Walter.“On the supernatural in Fictious Composition; and particularly in th巴Worksof Ernst Theodore 
William Hoffmann”inForeigηQuαγterly Review 1. 1827. pp. 60-98. 
( 4 ) Korff, Hermann Augst. G仰 tdeγGoethezeit. Veγ・such m間 γideel伽 Eπtu帥 lu旬 der・klassisch-
γomantischのzLiteγαtuγyeschichite. 4 Teil: Hochγmηαηtik. Leipzig, 1958. p.618. 
( 5) Heinisch, Klaus J .“E工A.Hoffmann》DasMajorat《” inDeutsche Romaηtik. Iηterpret.αti'Onen. Paderborn 
1966. pp.171-181は、「罪、愛、音楽」という「三つの主要モティーフjから、そして、 Aoyama,Takao （青山
隆夫）．“Uberdas Damonische m》Majorat《vonE工A.Hoffmann”in「東北ドイツ文学研究」 10.1966. pp.182-
204は、「デモーニッシュなもの」の概念からこの作品を論じる。これに対してDiebitz,Stefan.“心berhaupt
eine gehassige Sache≪. E.T.A. Hoffmanns Erzahlung》DasMajorat《 alsDichtung der Hybris und der 
Niedertracht”in Mitteil問。開deγE.T.A. Hofjmaη －Gesellschaft 32. 1986. pp.35-49は、世襲権という法制度
を論述の中心にして、貴族階級による支配が終わりつつある時代の社会状況にこの作品を位置付けようとする。
他作家からの影響に関する論文としては、作中でも言及されるシラーの『見霊者』との関係を論じる Negus,
Kenneth.“The Allusion to Schiller's ≫Der Geisterseher≪ in E.T.A. Hoffmann’S 》DasMajorat≪. Meaning and 
Background" in The GermαnQuα付俳句2.1959. pp.341-355、K.F.A.グロッセの『守護霊』 DerGenius. 1791-
94の「世襲領Jを含むホフマン作品への影響を考察したKanzog,Klaus. "E.T.A. Hoffmann und Karl Grosse 
》Genius《” inMitteilungen deγE. T.A. Ho.ffmαnn Gesellschゆ 7.1960. pp.16 23がある。さらに上述の青山論文
はその中（p.184）で、ダーニエルの幽霊を H.v.クライストの「ロカルノの女乞食JDαsBettelweib van Loeα門ω。
1810の幽霊と比較している。






( 7 ) Alewyn, Richard.“Die Lust an der Angst”in Pγob伽 ieund Gestalten. Essays. 1974. suhrkamp taschenbuch 
845, Frankfurt am Main, 1982. pp.307-334. 
(8) B.ヤンセンは、語り手が『見霊者』を読むシークェンス（W.I. 496）で、語りのパースペクティヴが変動する
と言う。 (JanEen,Brunhilde. Spuk uηd Wαh加脱党 ZuγG併ieseuηd Chαγαkteristik phantasischeγLiteratuγ 
in deγ Romantik, 叫 fgezeigtan den 沙NachおtUckenィ U四 E. T.A. Ho.ffmαηη Fra叫du此 am Main/Bern/New 
York, 1986. p.78）この部分では、書物の中の出来事がテオドールの語りの中にその現実と同じ水準で入ってく
る。これによって城での現実と語り手の関係は、書物と読者の関係に対応させられる。
( 9) ジェニングスによれば (Jennings前掲論文p.60）、そうした作品はこの「世襲領jを含めて二つしかない。









(12) E人ポオの「アッシャ一家の崩壊JThe Fall of the House of Usher. 1839は、その創作過程における「世襲
領」の影響が検証されている（Hansen,Thomas S. with Burton R. Follin. The Ge門間nF，αceofEdgαγAllαηPoe.
予感に満ちた城
???
A Study of Literary Refeγ開 cesin His Woγ'ks. 1947. Drawer, 1995）が、ある意思を体現した建物と住人たちの
交感という観点から見ても「世襲領」は「アッシャ一家jを準備している。ただ「世襲領」全体の印象は、総
てが美学的に象徴化されたポオ作品よりは、シャーリー・ジャクスンの『山荘締讃』 TheH1αuηtingof Hill 
House. 1959、リチヤード・マシスンの『地獄の家JHell House. 1971、あるいはスティーヴン・キングの『シャ
イニングJThe Shiniη0・1977といったモダン・ホラーの幽霊屋敷認にむしろ近い。
(13) Millier, Hans von. Die erste Liebe des E門istTheodoγHojjmαnn. Mit einigen Nachrichten ubeγdieF，α附 li開
Schlunck und Fわtwel,Hαt und Siebγ側 dtηαchden Quellen dαγ-gestelt. Heidelberg, 1955.確かに語り手の
名Theodorはホフマンの名のーっと同じであり、語り手がホフマンの分身であることを示唆している。
